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表一　美濃本『急用間合即坐引』と『倭節用悉改嚢』・横本『急用間合即坐引』の項目の重なり
美濃本『急用』の項目数 大字 9,900 小字 6,450 （計 16,350）
『倭節用』・横本『急用』の両者と共通 大字 5,460 小字 2,310 （計 7,770）
『倭節用』のみと共通 大字 3,970 小字 1,690 （計 5,660）
横本『急用』のみと共通 大字  340 小字 2,130 （計 2,470）
『倭節用』・横本『急用』のどちらにもない 大字  140 小字 250 （計 390）
美濃本『急用間合即坐引』の成立について
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